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використання)».  
1981 р. –    рішенням ВАК затверджена у вченому званні 
професора. 
1978 – 1993 рр. –   завідувала кафедрою української мови  
Ніжинського державного педагогічного  
інституту ім. М. В. Гоголя{ XE "Гоголь М." }. 
1993-1995 рр. –   завідувала кафедрою українознавства  
Інституту фізкультури і спорту (м. Харків). 
1993 – 2000 рр. –   була професором кафедри українознавства  
Харківського обласного інституту вдосконалення 
кваліфікації вчителів. 
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5. Дієприкметник і дієприслівник в історії української мови: (лекція для студентів-
заочників філол. ф-тів ун-тів і пед. ін-тів УРСР ) / Л. В. Коломієць, А. В. Майборода{ XE 
"Майборода А. В." }. – К.: Вид-во Київ. ун-ту, 1959. — 22 с.  
6. З фразеології української ділової писемності XIV—XV ст. // Питання історичного 
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7. Замітки з лексикології східнослов'янських мов у рукописній спадщині О. О. Потебні{ 
XE "Потебня О. О." } // О. О. Потебня і деякі питання сучасної славістики: тези доп. та 
повідомл. 3-ї респ. славіст. конф., присвяч. 125-річчю з дня народж. О. О. Потебні{ XE 
"Потебня О. О." } (23-27 груд. 1960 р.). – X., 1960. – С. 45-47. 
8. Про деякі особливості фразеологічних сполук української актової мови XIV—XV ст. // 
Начальный этап формирования национального языка (на материале русского языка): 
тезисы докл. на межвуз. науч.-теорет. конф., 9 – 13 мая 1960 г. – Л., 1960. – С. 52-55. 
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9. Деякий архівний матеріал про вшанування пам'яті Т. Г. Шевченка{ XE 
"Шевченко Т. Г." } на Лівобережній Україні після першої російської революції / 
Л. І. Коломієць, А. В. Майборода{ XE "Майборода А. В." } // Тези доп. IV Міжвуз. респ. 
славіст. конф., 12-14 жовт. 1961 р. – Одеса, 1961. – С. 79-83.  
10. Контрольні роботи з давньоруської мови з методичними вказівками і словником: (для 
студ.-заочників іст. ф-ту ХДУ) / уклад. А. В. Майборода{ XE "Майборода А. В." }, 
Л. І. Коломієць. – X.: Вид-во ХДУ, 1961. — 19 с.  
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1962. – С. 88 – 90. 
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18. Дієслівно-іменні звороти у творі М. Стельмаха{ XE "Стельмах М." } «Кров людська — 
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– 31. 
20. Матеріали для Історичного словника (з непублікованих робіт О. О. Потебні{ XE 
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Львів. ун-ту, 15-17 трав. 1963 р. – Львів, 1963. – С. 49-50. 
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Харківщини) / Л. І. Коломієць, А. В. Майборода{ XE "Майборода А. В." } // 
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Харк. пед. ін-т. – Х., 1964. – С. 13 – 15. 
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28. Наголошування прислівників / А. В. Майборода{ XE "Майборода А. В." }, 
Л. І. Коломієць // Укр. мова і літ. в шк. – 1965. – № 8. — С. 77 – 78; № 9. – С. 79 – 81. 
29. Стійке словосполучення як єдина семантична і синтаксична структура // Міжвузівська 
наук. конф. з проблем синтаксису української мови: тези доп., Чернівці, верес. 1965 р. – 
Чернівці, 1965. — С. 166 – 168. 
30. [Рецензія] / Л. І. Коломієць, А. В. Майборода{ XE "Майборода А. В." } // Укр. мова і 
літ. в шк. – 1965. – № 3. – С. 85 – 87. – Рец. на кн.: Коць Л. М.{ XE "Коць Л. М." } 
Дієприслівник у сучасній українській літературній мові: Специфіка зв’язків та їх значень. 
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31. Старослов'янська мова. Вип. 3: зб. контрольно-тренувальних вправ та метод. вказівки 
до їх виконання / А. В. Майборода{ XE "Майборода А. В." }, Л. І. Коломієць. — К.: Рад. 
школа, 1966. — 58 с. 
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32. Кучму дати / Л. Коломієць, А. Майборода{ XE "Майборода А. В." } // Мовознавство. – 
1968. – № 5. – С. 78 – 80. 
33. Семантика слів — і доля фразем (на матеріалі українських пам'яток XVI—XVII ст.) // 
Проблемы изучения семантики языка: тез. докл. на науч. конф., посвящ. 50-летию 
Днепропетр. гос. ун-та. — Днепропетровск, 1968. – Ч. 2. – С. 17. 
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34. Збірник вправ і завдань з старослов'янської мови / А. В. Майборода{ XE 
"Майборода А. В." }, Л. І. Коломієць. – К.: Вища шк., 1969. – 178 с. 
35. Із таємниць фразеології: Шапка, як гніздове слово фразеологізмів / Л. І. Коломієць, 
А. В. Майборода{ XE "Майборода А. В." } // Мовознавство. – 1969. – № 2. — С. 78 –80. 
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українська літературна мова: Морфологія / за заг. ред. акад. І. К. Білодіда{ XE 
"Білодід І. К." }. – К., 1969. — С. 430 – 473. 
38. Сполучник / Л. І. Коломієць, А. В. Майборода{ XE "Майборода А. В." } // Сучасна 
українська літературна мова: Морфологія / за заг. ред. акад. І. К. Білодіда{ XE 
"Білодід І. К." }. – К., 1969. – С. 514 – 524. 
39. Частка / Л. І. Коломієць, А. В. Майборода{ XE "Майборода А. В." } // Сучасна 
українська літературна мова: Морфологія /за заг. ред. акад. І. К. Білодіда{ XE 
"Білодід І. К." }. – К., 1969. – С. 501—513.  
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40. З історії одного фразеологізму: (До джерел ленінської фразеології) / Л. І. Коломієць, 
А. В. Майборода{ XE "Майборода А. В." } // Мовознавство. – 1970. – № 2. – С. 23 – 26. 
41. Из истории заимствований в восточнославянских языках // Актуальные проблемы 
лексикологи: тез. докл. и сообщ. — Минск: Белорус. ун-т, 1970. — С. 101 – 102. 
 
1972 
42. Фразеологічні багатства полемічної літератури кінця XVI – початку XVII століть // 
Питання фразеології східнослов'янських мов: тези респ. наук. конф. – К., 1972. – С. 102 – 
103. 
43. Фразеологія «Нягівських повчань» // Культура та побут населення українських Карпат: 
Матеріали респ. наук, конф., присвяч. 50-річчю утворення СРСР: тези доп. і повідомл. – 
Ужгород, 1972. — С. 131 – 132. 
 
1973 
44. З життя фразем // Мовознавство. — 1973. — № 5. — С. 71 – 74. 
 
1974 
45. Книжна фразеологія як основа творення складних слів у полемічній літературі 
донаціональної доби // Тези доп. та повідомл. міжвуз. наук. конф. з питань 
східнослов'янського іменного словотвору. — К., 1974. – С. 147 – 148. 
46. Особливості синтаксичної будови книжної фразеології в усному мовленні (на 
матеріалі староукраїнської мови) // Матеріали респ. наук. конф. з проблем синтаксису 
українського сучасного усного літературного мовлення. – Вінниця, 1974. – С. 105 – 106. 
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47. Декілька етногенетичних етюдів до фразеологічних одиниць // Укр. мовознавство. – 
1975. – К., 1975. – Вип. 3. – С. 130 – 132. 
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